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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Profil Harian Pagi Riau Pos
Sebelum Riau Pos terbit sebagai surat kabar harian, surat kabar Riau
Pos adalah kelanjutan dari sebuah surat kabar mingguan Warta Karya.
Pertama kali terbit sekitar tahun 1989. Penerbitnya adalah Yayasan Penerbitan
dan Percetakan Riau Makmur, yang didirikan dengan akte notaris Syawal
Sutan Diatas.
SKM Riau Pos diterbitkan berdasarkan Surat Izin Usaha Penerbitan
Pers (SIUP) dari Menteri Penerangan (Menpen) Republik Indonesia
Nomor:25/SK/Menpen/A.1/1987, tanggal 22 September 1987 dengan
susunan pengasuhnya : Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi H. Zuhdi, SH dan
Pimpinan Perusahaan J.K Aris. Kantor redaksi berada dikomplek Pasar
Sukaramai lantai 2 Jalan Imam Bonjol.
Dalam perkembangannya saat itu, surat kabar Riau Pos ini juga
kurang mapan dalam penerbitan. Hanya terbit beberapa edisi, kembali macet
dan terhenti. Karena beberapa hal, antara lain karena terbatasnya pengalaman
pengelolaan penerbitan pers dan terbatasnya sumber daya manusia
profesional.
Dalam kondisi yang serba sulit datanglah tawaran kerja sama dari
kelompok Jawa Pos yang berpusat di Surabaya. Tepat pada tanggal 24 Juli
1990 ditandatangani MOU (Memorandum Of Understanding) didepan notaris
Syawal Sutan Diatas. Pada hari itu juga disepakati pembentukan suatu badan
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hukum baru yaitu PT. Riau Pos dengan Akte Notaris No. 76 dari kantor
notaris Syawal Sutan Diatas, sebagai badan penerbit yang akan mengelola
surat kabar harian pagi Riau Pos dan kemudian terbit dengan SIUPP Nomor.
25/SK/Menpen/A.1/1987, dengan saham dipegang Jawa Pos Media Group.
Dari peristiwa tersebut dilakukanlah sejumlah persiapan penerbitan dengan
mengadakan pelatihan kerja bagi personel level manajemen (Sumber : PT.
Riau Pos Intermedia (2010).
Setelah melakukan berbagai uji coba redaksi maupun cetak, akhirnya
pada tanggal 17 Januari 1991 Riau Pos terbit di Bumi Lancang Kuning,
sebagai surat kabar harian. Selanjutnya pihak terkait beberapa perubahan
pada IUPP. Badan Penerbit yang semula Yayasan Penerbit Riau Makmur
menjadi PT. Riau Pos Intermedia dengan pemegang sahamnya Jawa Pos
Media Group.
Anggaran dasar telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir
yaitu dengan akte No. 41 tanggal 19 maret 1993 dari kantor notaris yang
sama. Seluruh akte tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI
dengan surat No.2-2277.HT.OI.OITH 1993 yang dimuat dalam dalam Berita
Negara RI tanggal 28 September 2008.
Sebagai mana yang dijelaskan didalam akte pendiri perusahaan pasal
2, maksud dan tujuan pendirian perusahaan ini adalah;
1. Menyelenggarakan penerbitan Pers yang sehat, bebas dan bertanggung
jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang pokok pers
(Undang-undang No.11 Tahun 1966) tentang ketentuan pokok pers
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sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang  No.4
tahun 1967 dan terakhir dengan Undang-undang No.21 Tahun 1982 dan
segenap peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan Terbatas
(PT) ini juga dapat mendirikan Usaha-usaha percetakan.
Saat ini Riau Pos telah berkembang menjadi Perusahaan Group yang
terdiri dari berbagai anak perusahaan dan telah menerbitkan surat kabar
didaerah lain seperti Dumai, Padang dan Medan. Tiga daerah ini menjadi
areal pengembangan Riau Pos.
Tanggal 17 Januari 1997 surat kabar Riau Pos genap berusia enam
tahun dan tanggal 1 Februari 1997 semua aktivitas Riau Pos dipindahkan ke
gedung baru yang megah berlantai dua di KM. 10,5 Jalan Raya Pekanbaru-
Bangkinang Simpang Baru Pekanbaru.
a. Struktur Organisasi
Bisnis perusahaan pers prinsipnya merupakan perpaduan dari 3
bidang. Yaitu  bidang keredaksian, percetakan dan bidang perusahaan.
Ketiga bidang tersbut dalam melaksanakan tugasnya mesti saling terkait
dan terikat antara satu dengan yang lain, terhadap penyelesaian pekerjaan
masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Namun, antara
perusahaan dan redaksi tidak dapat dicampuradukkan.
Masing mereka mempunyai tanggung jawab serta peran dan tujuan
yang sama, yaitu manajemen penerbitan pers. Harus mampu menciptakan,
memelihara dan menerapkan sistem kerja yang profesional, dengan
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menumbuhkembangkan rasa kebersamaan diantara sesama personil. Itu
semua dimiliki oleh setiap perusahaan pers apapun juga. Secara sederhana
organisasi perusahaan penerbitan Surat Kabar Harian Pagi Riau Pos
sebagai berikut :
1) Pimpinan Umum (Pimum)
Pimpinan umum adalah orang pertama dalam suatu perusahaan
penerbitan pers yang mengendalikan perusahaannya baik dibidang
redaksional maupun bidang usaha. Pimpinan umum bisa juga pemilik
dari perusahaan itu sendiri. Di Riau Pos presiden komisaris dipegang
oleh Dahlan Iskan, komisaris Alwi Hamu, Presiden direktur Rida K
Liamsi, Derektur Zuhdi, Makmur.
2) Pimpinan Perusahaan
Adalah orang yang mandapatkan kepercayaan dari pemimpin
umum untuk membantu dalam pengelolaan di bidang usaha.
Pemimpin perusahaan mendapat kepercayaan penuh untuk
mengendalikan usaha agar  mendapatkan keuntungan sebanyak-
banyaknya guna kesejahteraan karyawan. Pemimpin perusahaan
dalam melakukan tugas dibantu oleh bebrapa menajer antara lain:
3) Manajer umum
Tugasnya menyediakan kebutuhan bagi perusahaan, baik
peralatan kantor, seperti gedung perkantoran, mesin percetakan dan
lain-lain, (bersifat hard ware). Sedangkan kebutuhan jumlah
karyawan, peningkatan karyawan dan lain-lain (bersifat soft ware).
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Dalam melakukan tugasnya manajer umum bertanggung jawab
terhadap pemimpin perusahaan, akan tetapi dalam memenuhi
kebutuhan hardware dan sofware harus berkonsultasi terhadap
redaktur pelaksana terlebih dahulu. Diperusahaan media Riau Pos,
Manajer Umum dipimpin oleh Lastriani.
4) Manajer Keuangan
Pada perusahaan media Riau Pos, manajer keuangan
mengendalikan keuangan perusahaan yang meliputi menghitung
pemasukan dan pengeluaran uang. Menyimpan serta membayar uang,
selain itu juga bertugas memungut dan membayarkan pajak,
mambayar kebutuhan operasional perusahan serta mengumpulkan
kekayaan perusahan. Manajer umum bertanggung jawab terhadap
pemimpin perusahaan. Di Riau Pos yang menjadi manajer keuangan
adalah Julita Saidi.
5) Manajer Sirkulasi
Sirkulasi dalam perusahaan pers adalah “peredaran”, bagian ini
merupakan komponan perusahaan yang khusus dalam penjualan
produk. Seperti menjual produk penerbitannya (Surat kabar). Menjual
iklan dan layanan pelanggan. Riau Pos yang menjadi manajer sirkulasi
mangurusi perjalanan produk penerbitannya, mulai dari keluar
percetakan, sampai kepada pelanggan atau pembacanya. Manajer
sirkulasi ini bertanggung jawab terhadap pemimpin umum perusahaan
Riau Pos. untuk laku atau tidaknya penerbitannya tersebut dipasaran.
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Jadi orang yang duduk dibagian sirkulasi ini paham terhadap pangsa
pasar penjualan, karena laku atau tidaknya produk dipasar tergantung
pada bagian sirkulasi. Perusahaan media Riau Pos yang menjadi
manajer sirkulasi adalah Zulmansyah Sakedang.
6) Manajer Iklan
Bagian ini bertugas menjual kolom yang ada pada Surat kabar,
dalam bentuk advertising. Manajer iklan harus mampu membedakan
mana informasi yang bisa dikemas menjadi iklan dan mana yang
diperuntukan berita. Bagian ini harus bekerja sama dengan redaktur
pelaksana supaya bisa membagi tugas. Dalam melaksanakan tugasnya
manajer mempunyai staf yang menangani administrasi yang bertugas
mencatat order, menagih pembayaran. Manajer iklan Riau Pos
bertanggung jawab kepada pemimpin perusahaan, dalam hal
menentukan harga iklan. Di Riau Pos sebagai manajer iklan dipegang
oleh Adina Syukur.
7) Pemimpin Redaksi
Pemimpin Redaksi adalah orang yang pertama bertanggung
jawab terhadap semua isi dari penerbitan Surat kabar.  Selain itu juga
bertanggung jawab jika terdapat tuntutan hukum yang disebabkan oleh
isi penerbitan yang diterbitkannya. Pemimpin redaksi dibantu oleh
sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, wartawan dan
koresponden. Pada Surat Kabar Riau Pos, pemimpin redaksi semenjak
pertama kali penerbitan, hingga kini telah banyak pergantian
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pemimpin redaksi yang diangkat sesuai dengan kualitasnya. Pada
tahun 2014 ini yang menjadi pemimpin redaksi Riau Pos adalah M
Nazir Fahmi, wakil pemimpin redaksi adalah Asmawi Ibrahim, Hary
B Koriun, Helfizon Assyafei, Furqon Elwe dan Aznil Fajri. Dalam
melaksanakan tugasnya pemimpin redaksi dibantu oleh:
a. Redaktur Pelaksana
Di Riau Pos dibawah pemimpin redaksi adalah redaktur
pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional
penerbitan sesuai dengan kebijaksanaan pemimpin redaksi. Selain
itu juga, redaktur pelaksana memimpin aktifitas peliputan dan
pembuatan berita para reporter/wartawan, yang dibantu oleh
koordinator liputan (korlip) dan redaktur halaman. Di perusahaan
media Riau Pos yang duduk di redaktur pelaksana adalah: Abdul
Gafur, Yose Rizal, Nurijah Djohan, Firman Agus, Fedli Azis,
Edmir Sulaiman, Jarir Amrun, M. Amin dan Fopin A Sinaga.
b. Redaktur
Redaktur adalah salah satu jenis jabatan keredaksian di
dunia kewartawanan.
c. Wartawan Reporter
Wartawan atau reporter merupakan bagian penting dalam
sebuah perusahaan media baik cetak maupun elektronik. Karena
reporter bertugas mengumpulkan dan membuat berita. Di tangan
merekalah struktur redaksional bisa bekerja dalam memenuhi
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kebutuhan pemberitaan untuk disajikan. Di Riau Pos terdapat
delapan wartawan Pekanbaru dan 17 wartawan daerah yang
tersedia diseluruh kabupaten yang ada di Riau.
Struktur Organisasi
Presiden Komisaris : Rida K Liamsi
Wakil Presiden Komisaris : Alwi Hamu
Komisaris : Asparaini Rasyad, Dorothea Samola,
H. Amril Noor, Raznizal Syukur
Presiden Direktur : Makmur
Direktur : Satrianto, Asnida Syukur,
Wakil Direktur :Kazzaini Ks, Ari Purnama,
Zulmansyah      Sekedang, Raja Isyam
Azwar
Penanggung Jawab : Zulmansyah Sakedang
Pemimpin Perusahaan : Asnida Syukur
Group Head Editor : Raja Isyam Azwar
Pimpinan Redaksi : M. Nazir Fahmi
Pimpinan Redaksi Riaupos.co: Yasril
Pimpinan Redaksi Majalah Riaupos.co : Purnimasari
Pimpinan Redaksi Xpresi Magazine : Khairul Amri
Wakil Pimpinan Redaksi : Asmawi Ibrahim, Harry B Koriun,
Furqon Elwe, Aznil Fajri, Helfizon
Assyafei.
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Dewan Redaksi : Sutrianto, M. Nazir Fahmi, Raja Isyam
Azwar, Khairul Amri, Purnimasari, Yasril,
Zulmansyah, Kazzaini Ks.
Tim Ombudsmen : Akmal Famajra (ketua), Moeslim Kawi,
Herianto
Redaktur Pelaksana : Yose Rizal, Abdul Gapur, Nurijah Djohan,
Firman Agus, Fedli Aziz, Edwir Sulaiman,
Jarir Amrun, Fopin A Sinaga, M Amin
Asisten Redaktur Pelaksana : Said Mufti (foto)
Redaktur Senior : Amzar, Hasan Hanafi, Erianto Hadi,
Menrizal Nurdin, Syamsul Bahri
Samin,
Redaktur/Penjab halaman : M Husni CH, Rinaldi AM, Elvi
Chandra, Rinalti Oesman, Yulianti
Sabikis, Henny Elyati, M Amin, M
Erizal, Nuke Fatmasari, Edwar Yaman,
Deni Adrian, Ade Chandra, Monang
Lubis, Herianto Baserah, M. Hapiz,
Komaruddin, Zulfikri Ali, Erwan Sani,
Mashuri Kurniawan, Mirsal, Abu
Kasim,.
Asisten Redaktur : Agustiar, Zainudin Boy.
Koordinator Liputan : Gema Setara
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Asisten Koordinator Liputan : Lismar Sumirat, Desriandi Chandra,
Kunni Marsohanti,
Reporter Senior : Andi Novirianti
Reporter : Marrio Kisaz, Syahrul Mukhlis, Adrian
Eko, Joko Susilo, Agustiar, M Ali
Nurman, Eka Gusmadi Putra,
Hendrawan
Koresponden daerah : Molly wahyuni (Bangkinang), Rina
Dianti Hasan (Kampar), Sukri Datasan
Al Pauhi (Duri), Alfiadi (Siak), Engki
Prima putra  (Rohul), Juprison
(Kuansing), Evi Suryati (Bengkalis),
Sukri Datasan Al Pauli (Duri), Syahri
Ramlan (rohil), Afrimen (Dumai),
Wiwik Widiyaningsih (Perawang),
Ahmad Yuliar (Selat Panjang), Juprison
(Kuansing), Zulfadli (Bagan Batu), M.
Fatra Nazrul Islam (Jakarta), Engki
Prima Putra (Pasir Pengaraian), Harjono
(Ujung Batu), Idris Ali (Pelalawan),
Mahyudi, Afni Zulkifli, M Fatra Nazrul
Islam (Jakarata).
Wartawan Foto : Teguh Prihatna, Defizal, Didik Herwanto.
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Asisten Umum Bidang Redaksi : Mindo Anny Riani
Sekretaris redaksi : Rike Febriani.
Bagian Umum dan ADM : Nirwana
Perwajahan Desain Grafis dan Percetakan
Asisten Manajer Perwajahan : Mega
Departemen Perwajahan : Supri Ismadi (kepala), Andi Zalmi
(Kabag), Syukri, Mardias Chan,
Afandi (Koordinator Ahad). Katon
Sungkowo, Wan Sarudin.
Departemen Desain Grafis dan
Foto Editing : Aidil Adri (Kepala), Iwan Setiawan
(Koordinator Desain Grafis), Dedi
Sungkono (Koordinator Foto
Editing), Desriman Zahmi, Eko
Faizin, Suhandi.
Percetakan
Bagian Logostik : Raflis (Kabag)
Pemeliharaan Alat :  Khairunas (Koordinator),
Mentase :  Akhari (Koordinator)
Departemen EDP & IT : Hendriwanto (Asisten Manager EDP
dan IT), Mispan (Kepala
Departemen EDP dan IT), Joni Lam
(Kabag TI Solusi dan Support),
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Quraisin (Koordinator Elektronik
dan Procesing).
Departemen Online dan E-paper
Redaktur Pelaksana : Idris Ahmad.
Web Master : Ilva Yulianto (Koord), Wimberdi,
Fitrialis.
Penjab Iklan dan Bisnis Online : Jhon Emrizal (Pjs)
Divisi Usaha
Manager Umum dan ADM : Lastriani
Manager Keuangan : Ardiansyah
Manager Pemasaran : Fithriady Syam
Manager Iklan : T Rasmin.
Manager EO dan Promosi : Indra Cahaya
Kepala Perwakilan : Jabonar Sinaga (Pangkalan Kerinci,
Rengat dan Tembilahan), Syafril
Tanjung (Dumai, Duri, bagan Siapi-
api).
Perwakilan Iklan Jakarta : Suripto (Kepala)
General Manger Percetakan : Ngatenang
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STRUKTUR ORGANISASI
PT. RIAU POS INTERMEDIA PEKANBARU
(Sumber : Riau Pos, 2013)
DIREKSI
- Presiden Komisaris
- Wk. Komisaris
- Komisaris Presiden
- Direktur
- Wk. Direktur
PENGASUH
- Pemimpin
Umum/Penjab
- Wk. Pemimpin Umum
- Pemimpin Redaksi
- Wk. Pemimpin Redaksi
- Pemimpin Perusahaan
- Wk. Pemimpin
Perusahaan
Divisi Redaksi &
Produksi
Lemb. Ombudsman
- Dewan Redaksi
Redpel.
- Kompartemen Ass.
- Redpel Kompt
Redaktur
- Ass Redaktur
- Koordinator Liputan
- Ass Koord Liputan
- Reporter Senior
- Reporter
- Fotografer
- Sekretariat Redaksi
Dept. Perwajahan &
Pracetak
- Bag. Pewajahan  &
Olah  Foto
- Bag. Pracetak
Dep. EDP & IT
- Ass. Manajer EDP &
IT
- Bag. Perpustakaan
- Bag. Riset &
Dokumen
Divisi Umum,
Adm &
Keuangan
Manajer Umum
Dept. Umum, Adm
dan SDM
- Bag. Umum Adm
&
SDM
- Bag. Transportasi
- Bag. Sirkulasi
Manajer Keuangan
Dep. Keuangan
- Bag. Kas &
Finansial
- Bag. Akuntansi &
Fiskal
Divisi Pemasaran
Manajer Pemasaran
Dept. Sirkulasi &
Pengembangan Pasar
- Bag. Sirkulasi,
Keagenan
& Penagihan
- Bag. Pengembangan
Pasar, Pelayanan &
Promosi
- Bag. Adm & Piutang
- Bag. Omset dan
Return
Perwakilan & Biro
Penjualan
Divisi Iklan
Manajer Iklan
Dept. Iklan &
Pariwisata
- Bag. Piutang &
Penagihan
- Bag. Omset
Pelayanan & CS.
- Bag.
Pengembangan
Pasar & Acount
Executive
- Bag. Desain
&Artistik
Biro Iklan Khusus,
Online & Media
Kreatif
